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Abstrak 
 
Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk merancang kembali website yang 
memperkenalkan konservasi hutan di Sumatera dan untuk memberikan awarness pada 
masyarakat untuk perduli terhadap lingkungan. Karena semakin waktu berjalan, banyak sekali 
deforestasi yang terjadi di Sumatera yang pada hakekatnya adalah penyuplai oksigen terbesar di 
dunia serta tempat tinggal flora dan fauna yang langka nyaris diambang kepunahan. 
Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan website yang menampilkan hutan Sumatera 
sebagai tempat tinggal bagi satwa kunci utama Sumatera, informasi-informasi penting tentang 
keadaan Sumatera dengan teknik animasi sehingga memberikan informasi dari segi visual pada 
audience, dengan tujuan tugas akhir dan dalam bidang saya.  
Dengan meneliti tema tugas akhir ini, saya dapat menampilkan contoh website yang memberikan 
awarness pada audience tentang deforestasi Sumatera. Dan supaya audience dapat disadarkan 
serta ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. 
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